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ABSTRAKSI 
 
JUDUL : Pengelolaan Hubungan Antarpribadi Pada Pasangan Long Distance 
Relationship (LDR) Untuk Pengembangan Hubungan Berkomitmen 
Serius 
NAMA : Denisa Fatraya 
NIM : 14030114120043 
 
 
Menjalani  hubungan LDR rentan terjadi konflik dan perpisahan. Konflik yang sering 
terjadi karena komunikasi yang buruk seperti intensitas dan frekuensi berkomunikasi yang 
rendah, adanya kesalahpahaman, konflik yang tidak terselesaikan secara tuntas ,adanya 
kecurigaan yang tinggi, kesibukan masing-masing pasangan, kepercayaan terhadap pasangan 
yang rendah, diperparah dengan jarangnya waktu bertemu dengan pasangan. Namun ada 
yang menjalani hubungan jarak jauh dan tetap bertahan hingga sekian lama bahkan bisa 
berkomitmen serius dengan pasangannya. Penelitian ini menggunakan teori relational 
dialectics theory (RDT) atau teori dialektika hubungan sebagai teori utama, serta teori 
manajemen privasi, teori penetrasi sosial dan model perkembangan relasi sebagai teori 
pendukung. Teori-teori tersebut untuk menjelaskan pengelolaan komunikasi pada hubungan 
jarak jauh hingga bisa berkomitmen serius.  
 
Hasil penelitian yang dikelola dalam pengembangan hubungan komunikasi 
antarpribadi yaitu adanya rasa saling menyayangi dan mencintai yang melandasi mereka 
untuk terus bertahan menjalani hubungan jarak jauh yang rentan oleh konflik dan kandasnya 
hubungan. hal tersebut ditandai dengan seringnya mereka saling mengungkapkan 
perasaannya kepada pasangannya. Serta adanya rasa saling percaya dan memahami satu sama 
lain serta terbuka kepada pasangan menjadi faktor pendukung untuk mengantarkan hubungan 
ke tahap serius.  
 
Hasil penelitian selanjutnya yaitu bagaimana pengelolaan komunikasi dalam 
komunikasi antarpribadi untuk mengembangkan hubungan ke tahap berkomitmen serius yaitu 
adanya keterbukaan diri terhadap pasangan seperti bercerita mengenai masalah yang dialami 
bahkan hal privasi kepada pasangan, mencari tahu hal-hal yang disukai dan tidak disukai 
pasangan, menjelaskan kepada pasangan hal yang dimaksud ketika terjadi kesalahpahaman. 
Para informan berbagi informasi privat kepada pasangan yang merupakan tahap yang lebih 
tinggi dalam hubungan karena sudah percaya dan nyaman berbagi cerita kepada pasangan. 
Cara-cara tersebut yang mereka lakukan untuk mengelola komunikasi agar hubungan tersebut 
bisa berkembang lebih intim.  
 
Kata kunci: pengelolaan hubungan, hubungan jarak jauh, komitmen serius 
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    ABSTRACT 
 
TITLE  : Management of Interpersonal Relationship in Long Distance  
  Relationship (LDR) Couples for The Development of Serious Committed  
  Relationship 
NAME : Denisa Fatraya 
NIM  : 14030114120043 
 
  
 
LDR relationship is prone to conflict and separation. Frequent conflicts due to poor 
communication such as low intensity and frequency of communication, misunderstandings, 
unresolved conflicts, high suspicion, spouse bustling, low confidence in spouses, fewer 
meetings with partners. But there is a long-distance relationship and stay afloat until so long 
can even commit seriously with his partner. This study uses the theory of relational dialectics 
theory (RDT) or dialectical theory of relationship as the main theory, as well as privacy 
management theory, social penetration theory and model of relationship development as a 
supporting theory. These theories to explain the management of communication on long-
distance relationships to be able to commit seriously. 
 
The results of research that is managed in the development of interpersonal 
communication relationship is the feeling of mutual love and love that underlies them to 
continue to survive long distance relationships that are vulnerable by conflict and the 
breakdown of relationships. it is marked by how often they express their feelings to their 
partner. And the mutual trust and understanding of each other and open to the couple to be a 
supporting factor to deliver the relationship to a serious stage.  
 
The next result is how the management of communication in interpersonal 
communication to develop the relationship to the stage of serious commitment is the 
existence of self-disclosure of the couple as told about the problems experienced even the 
privacy of the couple, find out the things favored and disliked partner, explain to the couple 
what is meant when misunderstanding occurs. Informants share private information with a 
partner who is a higher stage in the relationship because they already trust and comfortably 
share the story with their partner. These are the ways in which they manage communication 
so that relationships can develop more intimately. 
 
Keywords: relationship management, long distance relationship, serious commitment 
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KATA PENGANTAR 
Studi komunikasi antarpribadi yang berjudul “Pengelolaan Hubungan Antarpribadi 
Pada Pasangan Long Distance Relationship  (LDR) Untuk Pengembangan Hubungan 
Berkomitmen Serius ” ini mengkaji apa saja yang dikelola dalam pengembangan hubungan 
antarpribadi serta menjelaskan bagaimana pengelolaan komunikasi dalam komunikasi 
antarpribadi untuk mengembangkan hubungan ke tahap berkomitmen serius. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu Dialektika Relasional,  Manajemen Privasi, Model 
Perkembangan Relasi, dan Penetrasi Sosial. Pengelolaan komunikasi pada pasangan yang 
menjalani hubungan jarak jauh merupakan kunci keberhasilan hubungan agar bisa 
berkembang hingga ke tahap yang lebih serius dalam penelitian ini yaitu berkomitmen untuk 
menikah.  Penelitian yang mengangkat tema komunikasi antarpribadi dalam lingkup 
hubungan romantis pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh ini menarik perhatian 
penulis karena fenomena tersebut telah banyak dijumpai di masyarakat dengan berbagai 
kendala seperti banyaknya pemutusan hubungan dan stereotype negatif masyarakat mengenai 
hubungan jarak jauh   
 Permasalahan yang kerap terjadi yaitu kesalahpahaman antara dua belah pihak. 
Kesalahpahaman ditimbulkan karena perbedaan persepsi keduanya saat berkomunikasi 
melalui media perantara seperti pesan singkat dan telepon. Ketegangan-ketegangan tersebut 
dapat diselesaikan dengan menjelaskan maksud sebenarnya kepada pasangan. Hubungan 
yang didasari oleh komitmen tumbuh menjadi hubungan yang baik dan intim dengan adanya 
keterbukaan pribadi, kejujuran, kepercayaan, serta memahami pasangan. Keberhasilan 
menjalani hubungan tidaklah didasarkan pada jarak. Namun bagaimana pelakunya bisa 
mengelola komitmen dan komunikasi di dalam hubungan tersebut. Banyak pasangan yang 
menjalani hubungan jarak jauh tidak bertahan lama karena tidak kuat dengan konsekuensi-
x 
 
konsekuensi  yang harus diterima, seperti jarangnya waktu bertemu, kesetiaan dan 
kepercayaan yang teruji, serta kesalahpahaman-kesalahpahaman komunikasi karena melalui 
media perantara. Namun ketika hubungan tersebut didasari oleh komitmen yang kuat serta 
para pelakunya bisa menjaga komitmen tersebut, maka sebesar apapun godaan tidak akan 
merusak hubungan tersebut. Komitmen yang terus terjaga menimbulkan keyakinan satu sama 
lain untuk menumbuhkan hubungan menjadi lebih serius yaitu berkomitmen untuk 
menikah.  . 
Penulis berharap penelitian ini dapat menambah referensi bagi penelitian dalam 
kajian ilmu komunikasi, baik dalam lingkup akademisi, praktisi, maupun pihak-pihak yang 
membutuhkan. Penulis yakin tulisan ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. 
Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. 
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak terkait dengan 
penyusunan tulisan karya ilmiah ini. Berbagai dukungan dalam bentuk pertanyaan, 
bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing serta orang tua penulis, membuat tulisan ini 
dapat selesai tepat pada waktunya. 
 
 Semarang,    Mei 2018 
  
         Penulis 
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